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Les annonces se paient d'avance 
Les arrangements concordataires 
en Allemagne 
L'Allemagne qui, jusqu'à présent, ne connaissait 
pas l'arrangement concordataire, vient de l'intro-
duire dans sa législation. La loi y relative entrera 
en vigueur le 1er octobre prochain. 
L examen que nous en avons fait nous permet 
de constater que les conditions mises à l'octroi du 
sursis et à l'homologation du concordat sont plus 
strictes que celles prévues dans notre législation 
suisse et sont de nature à donner aux créanciers 
des garanties beaucoup plus sérieuses, contre les 
agissements déloyaux ou délictueux de certains de 
leurs débiteurs. 
Ainsi, par exemple, la loi allemande prévoit que 
la demande de sursis concordataire doit être ap-
puyée, comme cela existait autrefois en Suisse, par 
la majorité des créanciers représentant la majorité 
des sommes. 
Gomme en Suisse, la demande de sursis doit 
être refusée, si le débiteur ne justifie pas son hono-
rabilité et sa loyauté en affaires, mais elle pourra 
l'être aussi si la demande est tardive et faite au 
moment où le requérant est sous le coup d'une fail-
lite imminente et si, dans le but de léser ses créan-
ciers a, à dessein, retardé à l'extrême, le moment 
d'intervenir. 
Quant au concordat lui-même, il ne peut être ac-
cepté que si les propositions d'arrangement corres-
pondent avec la situation de fortune du débiteur 
et si le 30 P/Oj au moins du montant des créances 
est garanti, cette quote minimum pouvant même être 
élevée par le Tribunal à 50 °/o. 
Cette disposition, qui est nouvelle pour nous, est 
d'une importance majeure; inscrite dans notre L . P . 
elle répondrait certainement aux vœux de nos asso-
ciations dont les membres de quelques-unes d'entre 
elles, on s'en souvient, ont décidé, en assemblée 
générale, de ne plus accepter d'arrangements de 
concordat avec un dividende inférieur à un quo-
rum déterminé. 
Nous ignorons si les décisions prises ont été 
strictement tenues, mais, en tous cas, il serait pré-
férable qu'elles soient consacrées, comme en Allema-
gne, par une disposition imperative de la loi. 
Enfin, l'homologation du concordat est encore 
subordonnée par la loi allemande à la condition es-
sentielle que la majorité des créanciers l'aient ac-
cepté et que leurs créances représentent les 75 p/o( 
du montant total des sommes dues. Si le dividende 
offert est inférieur à 50 p/oJ c'est le 80 °/o de ce 
montant qui est exigé, en revanche si l'arrangement 
est au 100 .°/o, payable dans le délai d'une an-
née, le quorum est abaissé à 51
 >°/o_. 
Une disposition originale et qui peut être d'une 
certaine utilité, c'est que pendant toute la durée 
de l'arrangement, le débiteur, s'il est commerçant, 
doit inscrire, en-dessous de sa raison sociale sur 
son papier à lettre, factures, etc., les mots « en 
arrangement concordataire ». 
Alors que notre loi prévoit qu'en cas de non ho-
mologation de concordat, ou de révocation du sur-
sis, la faillite du débiteur doit intervenir immé-
diatement, mais seulement dans le cas où un créan-. 
cier le requiert dans les 10 jours, la loi allemande 
prévoit la faillite d'office, s'opérant automatique-
ment et sans intervention aucune des intéressés. 
Cette disposition, dont le but est d'empêcher le 
débiteur de soustraire à ses créanciers tout ou par-
tie de son actif, nous paraît très heureuse et il est 
fortement à souhaiter que, comme la plupart des 
nouvelles dispositions signalées ci-dessus, elle puisse 
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être introduite dans notre loi. C'est une tâche à la-
quelle la Commission de réorganisation de l'in-
dustrie horlogère pourra s'atteler. 
* 
** 
L'article paru dans la Fédération Horlogère Suisse 
du 17 septembre, sur la question des sursis, a suscité 
de la part de M. W. Louys, expert-comptable à 
Bientie, une réponse que nous insérons très volontiers, 
car elle ne peut être que très utile à 1st campagne 
qui est engagée. 
A l'article si intéressant paru dans la Fédération 
Horlogère du 17 septembre, permettez-moi d'ajouter 
quelques mots en ce qui concerne la procédure 
suivie sur la place de Bienne. 
« Depuis quelques années déjà, le Président du 
Tribunal de Bienne a soumis, dans tous les cas un 
peu importants, les dossiers relatifs aux demandes 
de sursis qui lui étaient présentées, à l'examen d'ex-
perts-comptables. 
« Ces experts sont appelés à examiner la comp-
tabilité de la maison en cause, la marche des af-
faires, les motifs de la situation financière criti-
que, les possibilités de travailler dans des condi-
tions normales après l'assainissement projeté. 
« Ils ont à signaler dans leurs rapports tous les 
points relevés en cours de leur travail qui sont de 
nature à orienter le Juge dans sa décision. 
« Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de ces 
rapports et entendu les intéressés que le Président 
du Tribunal accepte ou rejette la demande. 
« Ce mode de pratiquer a certainement • donné de 
bons résultats et nous croyons savoir qu'il tend à 
s'étendre à d'autres localités de notre région hor-
logère. 
« Malheureusement, à plusieurs reprises, nous 
avons pu constater que des sursis rejetés par le 
Tribunal de Bienne, ont été accordés par l'ins-
U n e idylle q u i finit b i e n . 
Nos lecteurs savent déjà que l'Union syndicale 
suisse, qui répand dans notre pays le principe de 
la lutte des classes, a décidé de créer une banque 
des syndicats chargée de gérer sa fortune, celle de 
ses groupements affiliés et d'appuyer financièrement 
ses actions. Elle ne pouvait se résigner à confier 
plus longtemps aux mains de ces « infâmes capi-
talistes », ces pelés, ces galeux, d'où vient tout le 
mal, les sommes considérables — le mot n'est pas 
trop fort — qu'avec les ans, elle a récolté dans 
certains milieux ouvriers suisses dont l'Union syndi-
cale décrit toujours, sans se lasser, la misère ex-
trême, le dénuement et l'incapacité de faire la 
moindre économie... 
Mais cette question ne devait pas intéresser seu-
lement l'Union syndicale. Après de laborieuses négo-
ciations entre cette dernière et l'Union suisse des 
sociétés de consommation qui, on le sait, entretien-
nent depuis longtemps des relations très cordiales, on 
réussit à mettre sur pied le projet d'une « Banque 
des coopératives et des syndicats ». Il y eut bien 
quelques protestations, vite étouffées, puisque l'Union 
syndicale suisse est l'organe de la lutte des classes, 
tandis que l'Union suisse des sociétés de consom-
mation affirme toujours pour les besoins de la 
cause de beaux principes de neutralité politique. 
Mais passons. L'assemblée des délégués des sociétés 
de consommation, tenue à Interlaken le 11 juin 1927 
a voté sans opposition la résolution suivante : 
« 1 . L'Assemblée des délégués, se fondant sur 
l'art. 30, lettre /, des statuts de l'Union, autorise le 
Conseil de surveillance et la Commission administra-
tive à assurer la participaiton de l'U. S. C. à une 
banque à créer pour les coopératives et les syndi-
cats, et ce jusqu'à concurrence d'une somme permet-
tant à cette banque de se développer et assurant la 
majorité des parts sociales à l'Union suisse des so-
ciétés de consommation (U. S. C.) et aux organisa-
tions qui lui sont affiliées. 
2. L'assemblée des délégués se déclare d'accord 
avec le transfert de tout ou partie du Service de 
banque de l'U. S. C. à la banque à créer, à la 
condition que l'U. S. C. assume toute garantie pour 
l'actif qu'elle cédera à la banque et continue, d'au-
tre part, à se porter garante vis-à-vis des créan-
ciers respectifs des fonds placés en compte-courant, 
en compte de dépôt et sur obligations et dont la nou-
velle banque deviendra la débitrice en lieu et place 
de l'U. S. C. 
3. L'assemblée des délégués autorise la Com-
mission administrative à confier à l'avenir les opéra-
tions d'encaissement, de payement et de crédit de 
l'U. S. C. à la banque à créer. 
4. L'Assemblée des délégués charge la Commis-
sion administrative de conclure avec la banque à créer 
un arrangement aux termes duquel les fonds de 
roulement dont ont besoin l'Union suisse des sociétés 
de consommation (U. S. C.) ses sociétés adhérentes et 
les entreprises auxquelles elle participe, soient mis 
à leur disposition à des conditions aussi favorables 
que possible, pour autant que l'U. S. C. le désirera 
et en assumera la garantie ». 
A Interlaken, on proposa seulement d'éliminer le 
mot de « syndicats » de la raison sociale. « Cette pro-
position — écrit la Revue syndicale suisse — était 
motivée par la crainte qu'une union avec les syndi-
cats porte atteinte au principe de neutralité des 
coopératives, ce qui serait un obstacle pour le 
développement du mouvement coopératif, surtout pour 
les sociétés de consommation de la campagne A 
l'encontre de cette affirmation, il fut relevé avec 
raison que la fondation d'une banque commune, à 
laquelle peuvent aussi participer d'autres organi-
sations ayant des buts économiques identiques, ne 
constitue nullement un mariage, et que cette parti-
cipation commune à une entreprise autonome ne peut 
fournir aucun motif pour rendre responsable les coo-
pératives des actions des syndicats, pas plus d'ail-
leurs que cela ne peut être le cas vice-versa. 
La proposition de modification de la raison sociale 
fut ensuite rejetée par 291 voix contre 172. Ce-
pendant, cette opposition n'en reste pas moins signifi-
cative pour l'attitude d'autres sphères de l'Union 
suisse des sociétés de consommation. Durant les 
dernières années, une attitude par trop craintive 
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tance supérieure de Berne. Le fait est sans doute 
regrettable et il serait à souhaiter pour le bien de 
notre industrie horlogère qu'une interprétation pluâ 
uniforme des lois sur la matière intervienne entre les 
diverses instances appelées à traiter ces cas.» 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 septembre, à 14,02 »/o (agio du 11 au 20 
septembre 14,13 <y0). 
N o u v e a u tar i f d o u a n i e r f r a n ç a i s . 
Ensuite de l'application du nouveau tarif douanier 
en France, les articles suivants ne paient plus ad 
valorem comme par le passé, mais au poids, ce qui 
ne nécessite plus la production d'une facture léga-
lisée par le Consulat de France, d'où une très sen-
sible économie. 
Ci-dessous les droits actuels: 
Cages ou cabinets pour pendulettes, composés soit 
de mouvements de montres ou de pendulettes, 
tous ouvrages et objets analogues, cadrans pour 
montres: fr. français 17.— le kilo net. 
Pour ce qui est des pendulettes comportant un 
mouvement de montre proprement dit, le mouvement 
paie à raison de fr. fr. 4,70 la pièce s'il est à 
ancre, et fr. fr. 3.75 cylindre, sur contingent. Les 
mouvements de pendulettes, de petits réveils, ne dé-
passant pas 250 grammes la pièce, ne sont par contre 
pas contingentés et paient actuellement fr. fr. 7.— 
la pièce. 
H o n g r i e . — Mod i f i ca t i ons d e s d ro i t s d ' e n t r é e . 
A teneur d'un rapport du Consulat général de 
Suisse à Budapest, le Gouvernement hongrois a mo-
difié entre autres, par décret du 14 septembre, de-
vant entrer en vigueur le 24 septembre, les droits 
d'entrée sur les boîtes de montres et les carrures 
de boîtes de montres en acier, même nickelées (ex 
No. 925d du tarif hongrois). Ces articles n'acquitte-
ront, dès la date susindiquée, que 10 <y0 du droit 
d'entrée actuel (1 couronne or par pièce). 
Chronique des Associations patronales 
S y n d i c a t p a t r o n a l d e s P r o d u c t e u r s d e la m o n t r e 
L'assemblée générale extraordinaire du Groupe 
F. H. du Syndicat Patronal des Producteurs de la 
Montre aura lieu Jeudi 29 septembre 1927, à 14 i/4 
heures, au Stand des Armes-Réunies, Cercle de 
l'Union Chorale, à La Chaux-de-Fonds. 
Ordre du jour: 
1. Appel. 
2. Verbal de l'assemblée du 21 avril 1927. 
3. Revision de l'art. 2 du règlement général de lia F. H. 
4. Fiduciaire horlogère. — Statuts. 
5. Plaqué or. 
6. Divers. 
fut adoptée à l'égard de tout ce qui paraissait tou-
cher à la « neutralité », fût-ce même de très loin. 
Nous avons toutefois la conviction que cette pru-
dence exagérée est justement une cause de la stagna-
tion actuelle du mouvement coopératif. » 
Nous sommes donc fixés: il y aura alliance finan-
cière entre les syndicats rouges et les sociétés de 
consommation, mais attention, pas «mariage». Cela 
viendra ensuite. Il ne faut rien brusquer. Disons 
plutôt qu'il y a « fiançailles officielles », après un 
très long flirt et que la cérémonie du mariage aura 
lieu en grande pompe, à Bâle, le 30 octobre 1927, 
date de l'assemblée générale constitutive de la Ban-
que des coopératives et des syndicats. Les époux se-
ront placés sous le régime de la séparation de 
biens, disent les publications officielles. 
Syndicats ouvriers et sociétés de consommation, 
fiancé et fiancée, font leurs préparatifs pour la cé-
rémonie. Il s'agit de frapper un grand coup. L'un 
et l'autre adressent à leur suite de fidèles des appels 
émouvants pour augmenter leurs apports respectifs. 
Une saine émulation règne parmi les ouvriers syndi-
qués et les coopérateurs qui déjà croient discerner, 
dans ses longes rouges, la banque de leurs rêves.A 
Pouvoir enfin se débarrasser de l'emprise de toutes 
ces banques bourgeoises qui vous sucent, vous égor-
gent l'année durant pour distribuer ensuite à leurs 
actionnaires des dividendes par millions, volés au 
peuple travailleur... Quelle hérésie! Tandis qu<* lors-
que nous aurons notre banque à nous, fruit de notre 
Chambres de commerce 
C h a m b r e su i s se d u C o m m e r c e . 
La Chambre suisse du commerce s'est réunie à 
Zurich, le samedi 24 septembre, écoulé, pour sa 
97e séance. Elle a pris connaissance d'un rapport sur 
l'état actuel des négociations commerciales avec l'é-
tranger, du projet d'impôt sur la bière, de la trans-
formation du service de placement actuel de la 
Société suisse des commerçants en un service de 
placement paritaire et d'un rapport sur une con-
vention internationale pour l'abolition des prohibi-
tions et restrictions à l'importation et à l'exportation'. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette séance, 
dans notre prochain numéro. 
Commerce extérieur 
Accord commercial provisoire avec l'Egypte. 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de lundi, a 
autorisé le chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique à conclure, par l'entremise du pré-
sident de la Chambre suisse de commerce du Caire, 
M. Ernest Trembley, un accord commercial provi-
soire avec le gouvernement égyptien sur la base 
de l'octroi réciproque de la clause de la nation la 
plus favorisée. Un accord semblable était déjà en 
vigueur jusqu'ici, mais l'Egypte vient de modifier 
son tarif douanier, de telle sorte qu'un nouvel accord 
est devenu nécessaire. Les relations commerciales 
entre la Suisse et l'Egypte sont en ce moment assez 
importantes puisqu'au cours de l'année dernière nous 
avons exporté dans ce pays pour plus de 13,4 mil-
lions de fr. de marchandises. 
Angola. 
En 1925, la dernière année sur laquelle on pos-
sède des indications complètes, la valeur totale du 
commerce extérieur était de 486,783,954$ soit une 
augmentation de 291,178,125 $ sur 1920 et sur 1924 
de 44,030,965 S, la valeur des transactions s'étant 
chiffrée pendant cette dernière période à 446,783,954 
S. Mais en 1925, la balance commerciale était en 
déficit de 19,507,060 escudos, les importations valant 
253,144,508 8 tandis que les exportations n'attei-
gnaient que 233,638,446$. 
Chronique sociale 
Les prix de détail et le coût de la vie en 
Suisse au mois d'août 1927. 
Les prix de détail ont peu varié au mois d,août. 
Sur 64 articles compris dans le relevé, 43 présentent 
le même prix moyen, 12 un prix moyen plus élevé 
et 9 un prix moyen moins élevé qu'au mois précé-
dent. Ces changements de prix, au nombre desquels 
)il y a 5 hausses et 2 baisses de plus de 1 o/o, sont 
presque exclusivement le fait d'influences saison-
nières. La plupart des communes ont annoncé de 
nouvelles hausses sur les œufs, comme d'ordinaire à 
pareille époque. Bon nombre d'entre elles ont aussi 
signalé une hausse sur la viande de veau. Les pommes 
de terre ont baissé dans presque toutes les commu-
nes. 
Les huit groupes considérés pour le calcul de l'in-
dice de l'alimentation accusent, par rapport au mois 
précédent, les résultats ci-après: les groupes produits 
laitiers, graisses et huiles comestibles, pain et autres 
produits de céréales, sont restés au même chiffre; 
le groupe des œufs est monté de 6 o/o par suite de 
la hausse de cet article ; le groupe viande et char-
cuterie est de même légèrement monté (1 o/0) ; le 
groupe pommes de terre et légumes à cosses est 
descendu de 12 o/0 par suite de la baisse des pommes 
de terre; enfin, les groupes sucre et miel, café et 
chocolat, ont légèrement baissé (1 o/o). 
Ces changements de prix se neutralisent à peu près 
les uns les autres dans le calcul d'ensemble du 
coût de l'alimentation. Aussi cette catégorie de dé-
penses accuse-t-elle, comme au mois précédent, une 
augmentation de 57 o/0 par rapport au mois de juin 
1914. Elle a diminué de 1 o/o depuis le mois d'août 
1926. 
La faible variation du coût de l'alimentation est 
confirmée par les résultats spéciaux à chacune des 33 
communes participant au relevé; le chiffre de cette 
dépense n'a pas .changé dans 21 communes; il a di-
minué de 1 o/o dans 9 communes, de 2 o/0 dans 1 
commune et a légèrement augmenté dans 2 com-
munes. 
Dans les combustibles, il ne s'est pas produit de 
changement notable au mois d'août. La dépense 
globale pour les combustibles (et le savon) est, 
comme au mois précédent, de 41 o/0 plus élevée 
qu'en juin 1924. Elle a baissé de 2 o/o depuis le 
mois d'août 1926. 
En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé le chiffre obtenu le mois précédent, 
lequel accusait un renchérissement de 61 o/0 depuis 
juin 1914. 
Le loyer a, par rapport aux prix de juin 1914, 
renchéri en moyenne de 86 o/0 dans les villes de plus 
de 100,000 habitants, de 56 o/0 dans les autres villes 
et de 74 o/0 dans l'ensemble. 
Considérés en bloc, l'alimentation, les combustibles 
(et le savon), l'habillement et le logement coûtaient 
à fin août 1927, comme au mois précédent, 60 o/0 
de plus qu'en' juin 1914. L'indice général s'est 
abaissé de 1 o/0 depuis le mois d'août 1926. 
Chronique des métaux et diamants 
Marché diamantaire. 
Marché des perles et pierres de couleur. La pé-
riode des vacances est terminée. Quelques acheteurs 
étrangers sont venus un peu prématurément en août, 
mais ils ont pu tout de même effectuer leurs achats. 
D'autres acheteurs sont en route, et grâce aux be-
soins du marché américain, on peut espérer de 
bonnes transactions. 
La saison balnéaire, dans l'ensemble, a été plutôt 
calme, à part quelques grosses ventes. 
Les prix sont fermes. 
Petit à petit, tout le monde rentre. Dire que les 
fidèle amour, nous serons libres et forts, nous nous 
partagerons les bénéfices immenses qu'elle ,ne pourra 
pas ne pas réaliser et différent en cela des infâmes 
bourgeois, nous ne les répartirons pas aux action-
naires qui sont gens inutiles et dangereux ici-bas, 
mais nous les distribuerons à nos syndicats, à nos 
coopératives de consommation, dont les efforts réu-
nis ont pour but la disparition du capital, la lutte 
des classes, l'abolition du commerce privé. 
Et les souscriptions se succèdent, magnifiques. 
Voici celles de l'Union syndicale suisse: 
Relieurs fn. 30,000 
Cheminots » 200,000 
Services publics » 100,000 
Commerce, transports, alimentation » 50,000 
F. O. M. H. » 250,000 
Employés des postes et télégraphes » 40,000 
Brodeurs à la main » 1,000 
Tisserand à points plats » 3,000 
Chapeliers » 1,000 
Ouvriers du textile » 50,000 
Typographes » 200,000 
Métallurgistes de Gerlafingen » 1,000 
Ouvr. du textile de Thalwil » 1,000 
Typographes de Zurich » 10,000 
Cartel syndical de Bâle » 5,000 
Cartel syndical de Zurich » 20,000 
Union syndicale suisse » 20,000 
Total fr. 982,000 
Le dernier numéro de la Lutte syndicale annonce 
que le capital souscrit jusqu'ici par les syndicats 
atteint le montant de fr. 1,038,000. 
Voici enfin les souscriptions de l'Union suisse des 
sociétés de consommation, celle-ci ayant décidé de 
participer avec une somme de 2 millions de francs 
à la Banque des coopératives et des syndicats à 
créer: 
Soc. coop, de consommation, Neuchâtel fr. 10,000 
Soc. gén. de consommation, d'Erstfeld » 5,000 
Coopératives réunies, La Chaux-de-Fonds » 5,000 
Konsumverein, Flawil » 5,000 
Soc. coop, de cons., Lausanne » 2 000 
Minoterie coopérative des sociétés suisses 
de consommation » 10,000 
Soc. de cons, de Beinwil a-See » 2,000 
Société coopérative de Freidorf » 10,000 
Soc. coop, de cons., Lyss » 5,000 
Soc. coop, de cons., de Seen » 2,000 
Allg. Konsumv. Kreuzungen » 1,000 
Konsumgenossenschaft Schönbühl » 1,000 
Konsumverein, Winterthour » 10,000 
Konsumgenossen. Langenthai » 1,000 
Konsumverein, Roggwil » 2,000 
Konsumverein, Kirchberg » 2,000 
Personne ne s'étonnera des sommes rondelettes 
que les sociétés de consommation ont à leur dispo-
sition dans leurs coffres-forts de capitalistes. Les 
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affaires, sur le marché de Paris, s'en ressentent serait 
exagéré. 
On täte le terrain et l'on constate, non sans sur-
prise, que la marchandise a haussé d'un pourcentage 
assez élevé. 
Dès qu'on a besoin d'un brillant au-dessus de 2 
carats, en bonne qualité courante, on s'aperçoit qu'il 
est très malaisé de le trouver. 
En fantaisie, la qualité décline également (pour des 
prix de plus en plus supérieurs). 
La marchandise bien blanche ou couleur Jagers-
fontein atteint des prix excessivement hauts. 
Il. est à présumer que le Syndicat, espérant con-
trôler complètement le marché dans un avenir très 
prochain, hausse les prix de la matière première dans 
de fortes proportions. Reste à savoir si les acheteurs 
de la matière taillée emboîteront le pas. 
La physionomie des marchés d'Anvers et d'Amster-
dam s'est complètement modifiée et, depuis la fin du 
mois d'août, une grande animation règne. 
Les acheteurs étrangers sont venus en nombre con-
sidérable et, étant donnée la pauvreté des stocks, 
la marchandise la plus intéressante a été rapidement 
absorbée. 
Depuis fort longtemps, on n'a pas montré un stock 
aussi peu important, et certaines marchandises, pour-
tant très courantes, comme les deux à quatre grains 
en qualité moyenne, manquent complètement. Cette 
abondance d'achat a déterminé, naturellement, une 
hausse sensible des prix, et, sauf dans les mêlés en 
qualité courante ordinaire, que l'on peut toujours 
acheter avantageusement, toutes les autres marchan-
dises sont en plus-value marquée. 
Comme les fabricants se plaignent toujours qu'en 
raison de la cherté croissante du brut, même les 
nouveaux prix obtenus ne sont nullement rémunéra-
teurs pour eux, il serait logique d'envisager une haus-
se prochaine, à condition, toutefois, que l'affluence 
des ordres d'achat de l'Etranger soit toujours aussi 
satisfaisante. 
La demande, plus active, qui s'est manifestée sur le 
marché du diamant à Londres, en août, pour les 
diamants taillés, s'est bien maintenue ce mois-ci à 
en juger par le nombre d'acheteurs qui ont été à 
Amsterdam et à Anvers. Il semble même que l'activité 
actuelle persiste. 
Les stocks sur le marché de Londres ont diminué 
considérablement dans les deux derniers mois, de 
sorte que beaucoup d'articles manquent complète-
ment et il se passera encore pas mal de temps avant 
de pouvoir remplacer ces marchandises, étant donné 
la politique restrictive du Syndicat des Diamants. 
Les très belles marchandises en toutes grandeurs 
sont particulièrement recherchées et rares, et les prix 
sont très élevés. Tandis que les marchandises bon 
marché, qui, depuis quelque temps, étaient délais-
sées commencent à être demandées à nouveau; proba-
blement à cause de la présence sur le marché d'ache-
teurs orientaux qui sont spécialisés dans les bruns 
et les teintés. 
Toute la situation en fait est plus brillante qu'elle 
ne l'a été depuis longtemps et à moins que des 
facteurs adverses ne viennent troubler ces conditions, 
il n'y a aucune raison que les affaires ne deviennent 
pas très bonnes pendant les mois qui vont venir. 
Registre du commerce 
coopératives font des bénéfices en se donnant des 
airs de n'en pas faire et capitalisent en dénonçant! 
avec aigreur cette pratique chez les autres. Lors-
qu'il s'agit de mettre en mouvement, avec les syn-
dicats rouges, une machine de guerre contre les 
bourgeois, adieu les principes de neutralité politi-
que des sociétés de consommation et vive la commu-
nauté d'armes syndico-coopérative! 
Il faut se réjouir, du point de vue des arts et 
métiers, de la tournure prise par ces événements. 
à la Banque des syndicats et des coopératives entre 
les syndicats ouvriers et les coopératives de 
consommation marque à la fois une fin et un commen-
cement: la fin d'un temps qui n'a que trop duré, où 
les sociétés de consommation, en dépit de maints 
agissements, pouvaient soutenir qu'elles restaient poli-
tiquement neutres; le commencement aussi d'une col-
laboration financière suivie, méthodique, entre les pro-
tagonistes de la lutte des classes d'une part, les 
adversaires du commerce privé et de tous les inter-
médiaires, d'autre part. Collaboration financière qui 
ne pourra pas ne pas s'accompagner d'une colla-
boration réelle, effective dans une foule d'autres do-
maines politico-économiques, et dont les premières 
manifestations ne se feront guère attendre. 
Puisse la création de la Banque des syndicats 
et des coopératives ouvrir les yeux de tous ceux qui 
jusqu'ici se sont laissés éblouir par les grands prin-
cipes « humanitaires » et de neutralité politique des 
sociétés de consommation. L'idylle finit bien, quoi-
qu'elle ait duré beaucoup trop longtemps. 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
21/IX/27. — S. A- de la Montre Normal (Normal 
Watch Co. Ltd), soc. an. cap. soc. fr. 1000 nom., 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, etc. Cons. 
Adm.: Charles Jung, de La Brévine. Siège: Rue 
de la Serre 113, La Chaux-de-Fonds. 
19/IX/27. — Harmonie S. A., soc. an. cap. soc. fr. 
5000 nom., fabrication et vente de limes, outils, 
lames de scies à métaux et toutes fourntiures pour 
usines, etc. Cons. Adm.: Valentin Oygax, de 
Schwarzhausern, Berne, Henri Hussy, de Genève et 
Roger Weber, de Siblingen, Schaffhouse). Siège: 
Rue de Carouge 69, Plainpalais (Genève). 
Modifications: 
20/IX/27. — La raison « Heinrich Zipper » est radiée. 
Actif et passif sont repris par Leo Zipper (ressor-
tissant polonais), commerce d'horlogerie et bijou-
terie, Weinbergstr. 57, Zurich 6. 
20/IX/27. — La soc. com. « J. Strub et Co. Uhren-
fabrik Promis, (Fabrique d'horlogerie Promis), 
(Promis Watch Co.) », est dissoute, sa raison ra-
diée. Actif et passif sont repris par Johann Strub, 
Uhrenfabrik Promis (Fabrique d'horlogerie Pro-
mis) (Promis Watch), (J. St., de Meltingen, Soleu-
re), fabrication et commerce d'horlogerie et parties 
détachées, Buhlen 147, Bettlach. 
21/IX/27. — La soc. an. « Fabor S. A., Renan », fa-
brication et commerce de boîtes de montres, à 
Renan, a transféré son siège à Tramelan-dessus et 
modifié sa raison sociale en celle de Fabor S. A. \ 
Radiation: 
16/IX/27. — Robert 'Maurer, fabrication de pièces 
détachées pour l'horlogerie, Aubonne. 
22/IX/27. — Friedrich W. Eisenhart, horlogerie et 
bijouterie, Berne. 
Faillites. 
Ouvertures de faillite. 
3/IX/27. — Albert Weiss, orfèvrerie, Augustinergasse 
29, Zurich I. 
Délai pour productions: 21 octobre 1927. 
Assemblée des créanciers: 29 septembre 1927. 
Etat de collocation: 
Débiteur: Fritz Moosmann, ci-devant fabricant de 
pierres fines, à Perles, actuellement à Büren s/A. 
Délai pour action en opposition: 1 octobre 1927. 
Clôture de faillite. 
5/IX/27. — Oreska S. A., fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, Neuchâtel. 
14/IX/27. — Arnold Richard, horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat. 
8/X/27. — Kissling Théophile, fabricant d'horlogerie, 
Rue du Nord 60, La Chaux-de-Fonds. 
Homologation du concordat: 
S/IX/27. — Roth Ernest, représentations et commerce 
d'horlogerie en gros, Soleure. 
Dessins et Modèles 
No. 34079. 28 septembre 1922, 19 h. — (Ile période 
1927-1932). — 4 modèles. — Calibres de montres. 
— Felsa S. A., Lengnau (Berne, Suisse). Manda-
taire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 30 
août 1927. 
Radiations: 
No. 33783. 17 juin 1922. , - Cloche d'alarme avec 
mouvement de montre. 
No. 33812. 24 juin 1922. - - 1 
porte-montre pour véhicules. 
modèle. — Agrafe 
C O T E ! 
27 Septembre 1927 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
Pour platine tourui par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
tr. Hû,— le kilo. 
» 3500,— 
» 3575,— » 
fr. 14,— le gr. 
Dépôt: 
No. 41113. 17 août 1927, 9 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Boîte de montre décorée. — Buffat et 
Co. S. A-, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 41125. 20 août 1927, 17 h. — Cacheté. — 
8 modèles. — Pendulettes. — Louis Christe, Ge-
nève (Suisse). 'Mandataire: FI. Rabilloud, Genève. 
No. 41183. 29 août 1927, 19 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres 8 jours. — 
Edouard Wuthrich, Chexbres (Suisse). Mandataire: 
L. Flesch, Lausanne. 
Prolongations: 
août 1922, 20 h. — (Ile période 
- 3 dessins. — Cuvettes de montres. 
comptait 
Londres 23 sept. 
Cuivre 54 S/8Ï 
Electrolytique 61 '/, 
Etain 270'Vis 
Plomb 21VB 
Zinc ï7 '/g 





Or 84/11 VJ 
Argent 25 »/« 
New-York 
Argent 55 '/„ 
Change sur Paris . . . . 
Escompte 





































84/11'/j 84/11' / , 
26 >/« 25 »/i . 
56 — 
. . . fr. 20.275 
et change 
3 ' / j 












































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 






1 Liv. turq. 


















































































































No. 33929. U 
1927-1932). -
No. 33930. 11 
1927-1932). 
très. — 
No. 33931. 11 
1927-1932). 
août 1922, 20 
— 3 dessins. 
h. — (Ile période 
— Cuvettes de mon-
Réciamatlons 
concernant la distribution äu Journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» qui 
auraient une réclamation à formuler au sujet de 
la distribution, sont priés de l'adresser au bureau 
de poste respectif et non à notre Administration, 
chaque bureau recevant régulièrement le nombre 
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés. 
IMF" La poste étant responsable de la distribu-
tion du journal, n'admet d'autres réclamations 
que celles faites directement par l'abonné au-
près du bureau qui le dessert. 
août 1922, 20 h. — (Ile période 
3 dessins. — Cuvettes de montres. 
- H. Moser et Cic. S. A., Le Locle (Suisse) ; en-
registrement du 26 août 1927. 
No. 34020. 12 septembre 1922> 20 h. — (Ile pé-
riode 1927-1932). — 4 modèles. — Calibres de 
montres. — 
Ëilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluë 
LI B R A I RI E - P A P E T E R I Ef 
Téléphone H A E F E L I Té1P7h8°ne 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Feads 
Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 
au dehors, contre remboursement de Fr . 2 , 3 5 . 
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DORAGE DE ROUES I 
Toutes qualités — Tous prix ' ^ 
Georges HUGUENIN 
Q u a i d u B a s , 1 E3 | E N INI E T é l é p h o n e 7.96 
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Henri Häuser S. A. 
Fabrique de machines de précision 
Bienne 4 
Téléphone 53 
Machines pour polissages: 
Machine à colimaçonner. 
Machine à pol ir les biseaux. 
Machine à polir les ailes de 
pignons. 
Machine à adoucir. 
Prix modérés 2903 
•se.«se. 












W W « 8 I 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 




Une s p é c i a l i t é : 
DIXI A PS 
trempe à huile sans retrait 
NOTZ * Co. B ienne 
Maison spéciale pour aciers en tous genres. 
vTELE PHONE 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 
PAULDUBOI/; 
f CORGEMON-ry 
F A B R I C A T I O N R É G U L I È R E 
— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J. V é r o n . Grauer & Cie (Ch. Maure» il 
Fonds 
Billets de Chemins de fer 
et Pas sages mar i t imes 
Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Cunard Une 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud-Atlantique 
Sté Gle de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 1283 
Déménagements. - Vastes garde-meubles modernes 








FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 153-155 
2355 Succursales: MILAN. ROME 
CORRESPONDANTS: Sur toutes places étrangères. 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 
• de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
Fabrique de Boîtes 
tous genres, tous métaux, toute grandeur 
Les Fils de ROBERT GYGAX, SMmier 
425 473 
Grandeurs 8 V* à 13 lignes. 
Livrent la oalotte genre Amérique aux meilleures conditions. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitHH 
| ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES | 
1 BUNTER FRÈRES & JORNOD FILS I 
Techniciens-Mécaniciens 
LUCENS 
I M a i s o n s p é c i a l i s é e dans la fabrication de toutes machines pour: §§ 
= Pierres d'horlogerie (du sciage à l'olivage), = 
g Pierres de bijouterie, = 
Ü Pierres industrielles (boussoles) Spécialité, = |§ Biseauter les verres de montres, |§ 
=j Percer les filières en diamant, Se 
H Balanciers (Col de cygne). = 
| RÉPARATION DE TOUTES MACHINES. ETUDE DE MACHINES NOUVELLES, } 
= Travail à façon, discrétion garantie. 3246 S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin 
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en vous adressant à 
Assurez-vous une bienfacture parfaite du 
NICKELAGE ..-eV 
ARGENTAGE 




Maison d e con f iance . | Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan. | Atelier à grosse production. 
LOUIS BANDEUER, St-imier 
I {£> <Jèu£^4. s y p ^ Ä i Ä 
• piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
 mm 
I ! Fabrique de Fournitures d'horlogerie ! I 
I I Hermann Konrad S. A. I i 







Une de nos spécialités: 
Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pivotage (an nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
« piquées » dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de bari l let. 
P i a s d e 1 0 0 m a c h i n e s e n u s a g e . 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 






TÉLÉPHONE NO. 49 
1. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
5 à 20 lignes. 
2. Département s p é c i a l de 
„ D é c o l l e t a g e s ' " pour 
horlogerie. 1715 
LE LOCLE 
Ruban noir * Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 
Fermoirs à pression 
toutes qualités 
E T U I S E T 
Bracelets cuir 
tous genres 
Spécial i tés pour 
les E t a t s -Un i s 
C A R T O N N A G E S 
ED. SCnUTZ-n/qTHET 2079 
C h a u x - d e - F o n d s , Parc 42/44. — Faubourg du Lac 40, S i e n n e 
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 
| Pierres fines pour l'Horlogerie I 
|RUBIS SCIENTIFIQUES} 
| Qualité soignée en tous genres | 
g fabriqués entièrement (brut compris), par §§ 
ITHEURILLAT & Cie ! 
| P O B R E N T R U Y § 
| Grenat, Saphir, Fsubïs, etc. I 
H L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 Ü 
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BOITES à CORNES argent et métal 
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production. 
B O U L E S P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S 
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt., émail 
Colliers émail et co rdonne ts 
P R I X A V A N T A G E U X 
Adressez-vous à la 2830 
Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne 
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 
1 Pierres fines pour l ' H o r l o g e r i e ^ ^ - r r ^ ^ E | 
eu t o u s gen res 
= RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
j = PIERRES BLEUES 
^ evi«e. 
• G- tèV «Ü2S5-
Qualité soignée = 
et bon courant. g 
Livraison rapide. — 3 
Prix les plus avantageux du jour. 
Hfliiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiira 
MONTRES 8 JOURS 
Auto, T amb o u r s , Chevalets , Por tefeui l les , e tc . , avec cal ibres breve-
tés de 42,8 à 67,8n,m (19 à 30 lig.). Marche et réglage ga ran t i s , aussi 
mouvements seuls , sont à vend re à p r ix avantageux à la 
Fabrique «Onsa», Longeau (Suisse) 
On cherche r ep ré sen t an t s ou concess ionnai res . 
Ne faites aucune c o m m a n d e avan t de connaî t re mes pr ix et 
échant i l lons. 2640 
•• 









On sai t que dans le décolletage de t r è s pe t i tes 
vis, il faut compter avec un assez g ros déchet de pièces 
pe rdues soit au ta raudage , soit pendan t le t r a n s p o r t des 
vis j u s q u ' à l 'appareil à fendre, soit au fendage, dans 
les copeaux, etc. 774 
Nos nouvelles machines aux vis avec appare i l s spé-
ciaux breve tés supp r imen t radica lement cet inconvé-
nient . Un récent essai a m o n t r é que s u r 443 vis décol-
le tées p a r les bur ins , aux dimensions du croquis c i -
contre , 4 3 9 Vis bien filetées et bien fendues ont été 
recueil l ies dans la boîte disposée à cet effet, ce qu i 
donne un r e n d e m e n t p r a t i q u e s u p é r i e u r à 9 9 %• 
A N D R É B E C H L E R , Fabrique de Machines, M O U T I E R 
Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 § 
LA CHAUX-OE-FONDS 
Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 */* à 20 lig. 
\ / 
EXPORTATION POUR TOUS PAYS. 
Mouvements ronds et de forme pour l'Amérique. 
2G41 
F a b r i q u e de p ièces dé tachées p o u r 
appareils, compteurs, tous mouvements, etc. 
étampes, outillages construits dans la maison. 
A d r e s s e r off. s o u s ch id . 0 6650 à Publicitas St-lmier. 3334 
r FABRIQUE „ M O N T O Z " 
RUSSBACH-HÄNNI & Co, COURT 3317 
Blocs à cylindres - Etampes 
Rectifieurs pour platines et ponts. - Haute précision. 
Téléphone N° 1. — Médaille d'or Berthoud 1924 — Télégr. Montoz Court 
\ 
5 Vi Hg- c 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
68AHg-. c. 290 cyl., 
Larg. 1520 - Long. 2460 
6'/a lig., c. 415 cyl., 
Larg. 1480 - Long. 2495 
X L'Ebauche de-Qualité" s'impose de plus en plus y 
BUREAU FIDUCIAIRE, S. A. BIENNE 
ci-devant Bureau de Révision Alloth 
Rue de Nidau 29 Téléphone 13.42 
Organisation de comptabilités 
Révisions — Expertises 3224 
Affaires d'impôt — Liquidations 
Réorganisations — Entreprises financières 
DISCRÉTION ABSOLUE 
MANUFACTURE de BOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE 
Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 
Vieil argent - Eau-forte - Façon niel et acier. 
1953 
S a v o n n e t t e s et l é p i n e s , fo rmes c l a s s iques et m o d e r n e s , t o u s d é c o r s . 
B o i t e s à v i s . C h e v a l e t s C a l o t t e s por te feu i l l e s , l u n e t t e s de fo rmes . 
B o î t e s S m o k i n g . d e f o r m e s C a l o t t e s b race l e t s , t ou t e s fo rmes . 
E t u i s p r m o n t r e s a u t o . t ou te s g r a n d e u r s . C a l o t t e s por te feu i l les , l u n e t t e s à v i s . 
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DIVERS 
Etude de Me Raoul Benoit, Notaire, Le Noirmont.' 
Ventes publiques 
mobilière et immobilière 
Samedi 1 e r octobre 1 9 2 7 , dès 13 heures, en leur 
atelier au Noirmont, Messieurs Froidevaux frères, 
fabricants de boîtes de montres or, exposeront en 
vente par voie d'enchères publiques, pour cause 
de cessation de commerce, toutes les machines et 
accessoires ainsi que l'outillage complet, modernes 
et en très bon état, d'une douzaine de monteurs de 
boîtes or, plus quelques meubles de bureau et une 
botteleuse. 
E t le même jour, à 2 0 heures, au Café de 
l'Union, au Noirmont, Messieurs Froidevaux frères 
prénommés, vendront aux enchères publiques et 
volontaires, la jolie propriété en nature d'habitation, 
atelier et jardin, d'une contenance totale de 6 ares 
et 62 centiares qu'ils possèdent en indivis au 
Haut du Village du Noirmont. 
Conditions très favorables. 3302 
Par commission, R. Benoit, not. 
H U M M E L FILS 5 C? 
LA CHAUX-DE-FONDS 
COMMANDES 
sont entreprises en 23,6%, et 15 ,2% (10 % et 
6 3/i lig.) ancre. Travail soigné. Prix avantageux. 
Event, terminages. 
Faire offres sous chiffre O 6 6 4 8 à Publicitas 
St-Imier. 3333 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F \ S c h e u r e r 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 3368 Tél. 6.22 
ESPAGNE 
Représentant première force cherche représenta-
tion avec dépôt dans l'article bon marché calottes 
métal et argent, également montres de poche. 
Offres sous chiffre P 1 5 4 0 1 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 3341 
DORAGES DE BOITES OR. 
C O U L E U R . CT P L A T I N E 
T R A V A U X É P A R G N E S 
sid.Slaiifïër 
LA CHAUX-DE-FONDS 
ritilmOHt a +4 *a KUL DU PA*C 
Soccea»«w«<" Attirera KOHLER-QARBtYa ROCHAT-COIIN 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante ef Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 2680 
DIVERS 








et maison d'habitation 
à une famille, à vendre ou 
à louer. Place pour 25 ou-
vriers. Force et lumière 
électriques. Téléphone Or-
pund, à 1 heure de Bienne, 
avec correspondance de 
tram. Garage d'auto. 
Pour renseignements 
s'adresser à 
H. Ferl in, 
O r p u n d , près Bienne. 
Posage de 
verres de montres 
en tous genres. 4848 
I N G A S. A., 
CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. H.06 
Gros — Détail 
Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 
G. flefzger-Perrei, 
R u e d u Pui t s 1. Tél . 1738 
LA CHAUX-DE-FONDS snsn 
Sertissage de mouvements 
Qualité Genève 
forme et plats , 
compliqués . 
Extra soigné. 3223 
Sertissage anglais 




A t e l i e r b i e n o r g a n i -
s é e n t r e p r e n d r a i t en-
core des t o u r n a g e s d e 
p i e r r e s rondos avec et 
sans biseaux. Spécialité 
glaces grenat av. biseaux. 
Travail soigné, trou ga-
ranti. Livraison par retour. 
Prix avantageux. 3346 
Arthur Guinans, 
Courtemaiche (J. b.). 
Achat et Vente 
Boîtes 
A vendre à prix avantageux 
quelques grosses de boîtes soi-
gnées, métal, 10 '/«"' rectangle, 
cambré. 
Ecrire sous chiffres R 7912 X 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 3369 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cher-
che pour époque à convenir 
un bon technicien-horloger 
ayant pratiqué. 
Adresser offres sous chiffre 3 3 3 6 à Publicitas 
Bienne. 3336 
Ancienne fabrique d'horlogerie d e m a n d e pour 
seconder chel 
EMPLOYE DE CONFIANCE. 
C o n n a i s s a n c e s e x i g é e s : français et allemand, fa-
brication, correspondance, expéditions, etc. 3360 
Place stable et d'avenir pour personne capable. 
Off. sous chiffre P 4 8 7 5 F à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
DIVERS 
Régulateur de comptoir 
Nous achetons un bon régulateur 
de comptoir, en parfait état. 
Faire offres en indiquant pr ix 
et détail à F. Suter & Cie, Fabrique 
Hafis, Bienne. 3365 
Fabricants de machines 
pour balanciers bimétal l iques 
s o n t p r i é s d ' e n v o y e r offres avec p h o t o g r a p h i e s 
de m a c h i n e s , s o u s chiffre P 1 0 4 3 1 L e à P u -
b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3356 
A REMETTRE 
Pour raison d'âge, la succession de la maison 
0 URANIA WATCH C 
GOSCHLER & C2 
établie à Bienne depuis 1859, avec usine à la 
Heutte (près Bienne), installée pour la fabri-
cation d'ébauches, montres et boites, est à re-
mettre. — Les marques „URANIA", „URANIUM", 
„FORTUNA", etc., sont bien introduites et appré-
ciées dans plusieurs pays. 3307 
Pour l'obtention de plus amples détails, 
s'adresser directement à Bienne, rue Rüschli 5. 
A C H A T ET V E N T E 
Machine à lapider 
et vérifier les pierres, der-
niers perfectionnements, à 
vendre. 
S'adresser à Ernest Hubs-
chmied, constructeur, Le 
Landeron. 3354 
A vendre 
500 cartons d'établissage, 
6 casiers, 34 cm. de lon-
gueur, à prix favorable. 
Demandez offres sous 
chiffre T 2940Sn à Publi-
ci tas Soleure. 3344 
Disponible 
mouvements 6 3/4 lig-, cal. 
6f>7, révolv., coq acier, bal. 
coupé, tout rubis, cad. mé-
tal. Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 
P 3 3 5 1 C à P u b l i c i t a s 
S t - I to ie r . 3351 
A vendre 
MuellMient à louer 
m a i s o n à 2 fami l l e s , 
avec bel a t e l i e r , très 
bien situé, clair et propre, 
chauffage central et tout 
confort moderne. 
Disponible de suite. 
Offres sous chiffre 
C 3 1 9 7 U à P u b l i c i t a s 




xi» et machines à tailler 
par générations. 
Offres sous chiffre 
P 3 3 6 3 C à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 33-13 




1 e r o r d r e 
onze années d'expérience 
en Angleterre, partielle-
ment dans l 'horlogerie, 
bonnes connaissances d'al-
lemand, capable diriger 
entreprises commerciales, 
voyagerait au besoin, 
c h e r c h e s i t u a t i o n d ' a -
v e n i r dans maison d'hor-
logerie ou autre. 
Off. sous chiff. P 93163 X 
à Publicitas Genève. 3359 
Bon 
poseur de cadrans 
cherche de suite p l a c e 
s t a b l e sur petites pièces 
soiïToécs 
Off. sous chiff. L 3217 U à 
Publicitas Bienne. 3364 
Employée 
à même de suivre dépar-
tement, au courant, com-
mandes, boites, cadrans, 
mouvements, cherche pla-
ce. Bonnes références. 
Adresser off. sous chiff. 




F a i r e offres pour 
mont res nickel et or à 
T. Reesanoff, oase 
lOOl, Bienne (Suisse). 
Mouvements 
16,2 à 20,3-'" (6 s/4 à 9'") 
cylindre, livre avantageu-
sement : 3367 
d o h . S T R U B , 
PROMIS WATCH 
B e t t 1 a c h . 
Benoit Frères 
rae du Parc 128 Téléph. 17.35 
Cliaiix-tlc-l^ontl.H 
livrent mouvements ancre 
10,7ram (4a/4"'), 11,2""" (5"'). 
H,8""" (5'/«'"), 12,4""" (ö»/2'") 
14,6»»»(6'/u'"), 16,2""" (63/4"') 
deforme et 19,7""" (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 




11,8""" (6.1/4'"), 12,4""" (öy2»>) 
14,6""» (61/2"'), 15,2mm (63/4'") 
19,7""" (88/4'»), 20,3""" (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. FROIDEVAUX 
Fleurs 3i — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C I I I T U V rue Leopold . LU l O l , Robert48 !-,.• 
730 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
RADIUM ? 
Diminution de la luminosité de nos 4 types de Matières lumineuses radioactives 
pendant une période de 5 ans, à partir de la fabrication dans nos laboratoires 
Type „Vénus" N 7 
(à base de Mesothorium) N° S 
Cette matière est employée 
pour les cadrans des montres 
de première qualité. Elle est 
spécialement avantageuse pen-
dant la première période de 5 
ans. La matière «Vénus» est 












Type „Vénus B" N°? 
(à base de Radium pur) 
N°6 
La matière «Vénus B » est spé-
cialement employée lorsqu'il 
s'agit de garnir les cadrans d 'une 
• matière lumineuse de longue 
durée Moins favorable pendant •."""" 
la premiere période de o ans, 
les matières à base de radium 





(à base de Mesothorium) 
Ces matières sont employées 
pour les montres bon marché. 
Pour une période de 2 ans, elles 
sont presque équivalents aux 
matières « Venus B ». Après, 








No 7 Type „Orion" 
(à base de Radiothorium) N«6 
Les matières « Orion » 
diminuent rapidement. Par con-
séquent, elles ne sont pas 
recommandables pour l ' industrie N» 4 
horlogère. Elles sont surtout 
employées pour différents 
articles de réclame où la durée 





1 an 3 ans 4 .ins 
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 
Les numéros correspondants des différents types des matières lumineuses possèdent tous la même luminosité initiale. 
M E R Z & BENTELI , Laboratoire de taie, Berne-rfiimpUz 
D É P Ô T à La Chaux-de-Fonds : |_. M O N N I E R & C I E , rue des Tourelles, 45. 3358 
